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PUTRAJAYA: Eighteenhigheredu-
cationinstitutionsachievedTierFive
or "excellent"statusin the Rating
System for Malaysian Higher
Education2009(Setara).
Sevenof themwere publicuni-
versitiesandthe restwereprivate
universities.
Another25 institutions- 14 pri-
vateand11public- wereclassified
as Tier Fouror "VeryGood"while
fourachievedTierThreeor "Good"
status.
Noinstitutionmanagedtogetthe
thehighestclassificationofTier Six,
said Higher Education Minister
DatukSeriMohamedKhaledNordin
whenannouncingtheSetararesults
yesterday(seechart).
"Thosein Tier Five will receive
incentiveslike beingableto enrol
localandforeigngovernmentspon-
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»This shows
that we are on
the right track«
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ernmentgrantsandcandetermine
their postgraduatestudentintake,"
hesaidatapressconference.
MohamedKhaledaddedthatTier
Fiveprivateinstitutionswouldalso
be exemptedfrom certainprovi-
sions in the Private Higher
EducationalInstitutionsAct 1996
(Act555).
Theyneednot haveto applyfor
teachingpermitsfor lecturers,can
determinethesalaryof foreignlec-
turers,andsetcoursefees.
Anartfromgivingeducationpro-
vidersaclearpictureoftheirstand-
ing,theSetararesultswouldbeused
asabasisto improvehighereduca-
tionpolicies,headded,
When tablingthe 10thMalaysia
Plan,PrimeMinisterDatukSeriNajib
Tun RazakannouncedthatGover-
nmentfundingfor publicuniversi-
ties would dependon a varsity's
performanceinSetara.
UniversitiMalaya(UM)vice-chan-
cellorProfDatukDrGhauthJasmon
said he was happythat UM was
placedinTierFive.
"Thisshowsthatwe areon the
righttrack,"hesaid.
"It is alsoa positivedevelopment
in regardsto obtaininggrantsas
whatUM needsis morefundingto
breakintothe top 100in theTime
HigherEducationworld university
rankings.
"Thefundingwill beusedforcriti-
cal fields like biomedicalsciences,
physicsand nanotechnology,"he
added.
Note: A = public institution, B= privateinstitution
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THE 2009RATING OF MALAYSIAN UNIVERSITIES AND UNIVERSITY COLLEGES
The 2009 MQA Rating Systemfor MalaysianHigher Education Institutions (SETARA '09) measuresquality\ofteachill9 and learning at the
undergraduatelevel in universitiesand universitycolleges(U & UC) in Malaysia. ' 11
The SETARA'09 rating instrumentcoversthree genericdimensionsof input, processandoutputto assessthe qualityof teachingand learning.The
I~inputdimensionaddressestalent,resourcesandgovernance.The processdimensionfocuseson curriculummattersflndt"..,heoutputdimenslpnis on the
qualityof graduates.The overallstructureof the instrumentcouldbe accessedat <http://www.mqa.gov.my/SETARA09>.
The SETARA'09 exerciseclassifiesits rating into six Tiers, rangingfrom Tier 1 as Weakto Tier 6 as Outstanding.The follo~ng is the full result,I sequencedin alphabeticalorder: ~ l' I .. ~~
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CODE NAME OF INSTITUTION
2
AL-MADINAH INTERNATIONAL
UNIVERSITY
2
BERJAYA UNIVERSITY COLLEGE OF
HOSPITALITYINTERNATIONAL CENTRE FOR
2 EDUCATION IN ISLAMIC FINANCE
2
KOLEJ UNIVERSITI TATi
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STERSKILL U IVERSI Y COLLEGE OF
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THE SETARA '09 COMMITTEE
SETARA '09 was carried out by a committeeappointed by the MQA, which comprises of:
Muhamad Jantan Universiti Sains Malaysia (Chair) Robin Pollard Monash University Sunway Campus Vincent Pang Universiti Malaysia Sabah
Nabishah Mohamad Universiti Kebangsaan Malaysia Ahmad Murad Merican UniversitiTeknologi PETRONAS Sharifah Norul Akmar Syed Zamri
Universiti MalayaArfah Salleh UniversitiPutra Malaysia.
VERIFICATION OF SETARA '09
An independent Verification Committee was set up for SETARA '09 to verify and endorse the SETARA '09 processes and instrument as well as verify data
submitted by the universitiesand universitycolleges.
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